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Tabel Bukti Kinerja Dosen Pengabdian Masyarakat Tahun 2016

No.	Judul	Jenis	Nama Dosen	 	 Tahun	Nilai	Bukti Dokumen
1	Pelatihan Peningkatan Pemberdayaan TKI Purna BP3TKI Jakarta.	PKM	Dr. H. Bambang Dwi Hartono	Ketua	2016	7,000,000	4.2.2.3.1.TKI PURNA BPN3TKI JAKARTA
			 	Anggota			http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1241 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1241​)
2	Sosialisasi Kriteria Penulisan Karya Ilmiah (KTI) Bagi Guru-guru SD, SMP, SMU DKI Jakarta	PKM	Prof.Dr.H.Abdul Madjid Latief,MM.,M.Pd.	Ketua	2016	7,000,000	4.2.2.3.5.SOSIALISASI KARYA ILMIAH
			Dr. Budi Permana Yusuf, SE,. MM	Anggota			http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1244 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1244​)
			Dr. Sunarta, SE., MM.	Anggota			
							
3	Workshop Penulisan Artikel Dalam jurnal	PKM	Prof.Dr.H.Abdul Madjid Latief,MM.,M.Pd.	Ketua	2016	6,500,000	4.2.2.3.7.WORKSHOP PENULISAN ARTIKEL
							http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1246 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1246​)
			Dr. H. Bambang Dwi Hartono, M.Si.	Anggota			
			Achmad Diponegoro, Ph.D	Anggota			
							
4	Penyuluhan Bisnis Properti dan Jual Beli Tanah Sesuai Syariah di Lingkungan Masyarakat Muhammadiyah Cabang Beji Depok.	PKM	Dr. H. Muchdie, MS.	Ketua	(2015) 2016	8,000,000	4.2.2.3.8.Bisnis Properti
			Dr. Sunarta, SE., MM.	Anggota			http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1247 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1247​)
			Prof. Dr. H. Abdul Madjid Latief, MM., M.Pd	Anggota			
5	Penyuluhan Kepada Ibu-ibu PKK dalam Upaya Meningkatkan Prestasi Anak di Lingkungan RW.04 Tanjung Barat	PKM	Dr. Budi Permana Yusuf, SE,. MM	Ketua	(2015) 2016	7,500,000	4.2.2.3.9.Penyuluhan Ibu-Ibu Pkk
			Dr. Sunarta, SE., MM.	Anggota			http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1248 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1248​)
			Prof. Dr. H. Abdul Madjid Latief, MM., M.Pd	Anggota			
6	Training Cara Mudah Membaca dan Mengiramakan Al-Quran dengan Metode Bilqis	PKM	Prof. Dr. H. Abdul Madjid Latief, MM., M.Pd	Ketua	2016	7,000,000	4.2.2.3.10.Training Metode Bilqis
			Dr. Budi Permana Yusuf, SE,. MM	Anggota			http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1249 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1249​)
			Dr. Sunarta, SE., MM.	Anggota			
7	Pelatihan Manajemen Sociopreneur, kewirausahaan dan Grafologi bagi civitas akademika SPS Uhamka.	PKM	Ahmad Diponegoro, Ph.D.	Ketua	2018	7,000,000	4.2.2.3.11.Pelatihan Manajemen
							http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1250 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1250​)
							
 	BIAYA PENGABDIAN	 	 	 	TOTAL	50,000,000	 


